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 الذات توكيد مهارات تحسين في الانفعالي للذكاء جولمان نموذج إلى يستند برنامج فاعلية
  السلوك اضطرابات ذوي  الطلبة لدى الذاتية والكفاءة
  العقيل علي أسماء
 *الصمادي محمود جميلأ.د. 
 ملخص:
 للذكاء جولمان نموذج على يستند تدريبي برنامج فاعلية عن الكشف إلى الدراسة هذه هدفت
 ،السلوك اضطرابات ذوي  الطلبة لدى الذاتية والكفاءة الذات توكيد مهارات تحسين في الانفعالي
 الذات توكيدو  الذاتية، الكفاءة مقياس خلال من التجريبي شبه المنهج الدراسة هذه في استخدمو 
 تم ،والعاشر والتاسع الثامن الصف طلاب من طالبا   )30( من الدراسة أفراد َتَكَون َو  ،تدريبي وبرنامج
 .وضابطة تجريبية متساويتين، مجموعتين في وزعوا القصدية، بالطريقة اختيارهم
 من والاستقلالية والثقة الاجتماعي، التفاعل مجالي في فروق  وجود الدراسة نتائج أظهرت
 لصالح التدريبي للبرنامج تعزى  السلوك اضطرابات ذوي  للطلبة الذات توكيد مهارات مقياس
 وجود إلى النتائج وأشارت الحقوق، عن الدفاع مجال في فروق  وجود وعدم التجريبية، المجموعة
 بية،التجري المجموعة لصالح التدريبي للبرنامج تعزى  الذاتية الكفاءة مقياس مجالات جميع في فروق 
 لرفع تدريبية برامج توفير أهمها توصيات بعدة خرجت نتائج من الدراسة إليه توصلت ما ضوء وفي
 من النفسية الجوانب في الطلاب ودعم تحفيز إلى بالإضافة الذات، وتوكيد الذاتية الكفاءة مستوى 
 .المدارس في التربويين المرشدين قبل
 .الذات توكيد الذاتية، الكفاءة الإنفعالي، الذكاء جولمان، نموذج تدريبي، برنامج الكلمات المفتاحية:
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Efficacy of a Program Based on Goleman's Theory of Emotional 
Intelligence in Improving Self-Assertiveness Skills and Self-Efficacy 
among Students with Behavior Disorders 
Asma Ali Al-Aqeel  
* Smadi-amil Mahmoud AlJProf.  
Abstract: 
This study aimed at revealing the efficacy of a program based on 
Goleman's theory of emotional intelligence in improving self-assertiveness 
skills and self-efficacy among students with behavior disorders. The 
researchers followed the semi-experimental approach through this study 
using the self- assertiveness and self -efficacy scale and a training program. 
The sample of the study consists of (30) individuals from eighth, ninth and 
tenth-grade students. The students were selected based on non-probability 
sampling method and distributed in two equal experimental and control 
groups. The results of the study showed that there were differences in two 
domains: social interaction, trust, and independence according to self-
assertiveness skills scale for the students with behavior disorders. This was 
attributed to the trianing program in favor of the experimental group where 
there were no differences in the defense of rights domain. The results also 
indicated that their differences in all domains of self- efficacy scale and are 
attributed to the training program in favor of the experimental group. In the 
light of the findings of the study, it has resulted in several recommendations, 
the most important: provide training programs to raise the level of self-
assertiveness skills and self-efficacy, in addition to motivating and 
supporting students including the psychological aspects by educational 
counselors in schools.   
Keywords: the traning program, Goleman's theory, emotional intelligence, 
assertiveness skills, self-efficacy. 
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  وأهميتهخلفية الدراسة 
ُيعد الذكاء الانفعالي من المفاهيم التي لاقت اهتماما  كبيرا  بين البااثثين فاي مياادين علام الانف  
لمااا لهااذا المفهااوم ماان أهميااة فااي ثياااة الأفااراد وتعبياارهم عاان انفعااالاتهم وتكاايفهم الاجتماااعي  ؛والتربيااة
والذكاء الانفعالي يعبار عان المهاارات الانفعالياة والاجتماعياة  ؛لنجاح في إقامة علاقات مع الآخرينوا
ن إعلاى انفعاالاتهم وضابا ذواتهام، إذ يجابياا  فاي سايطرة الأفاراد إتاي تار ر فاي الآخارين وتلعاب دورا  ال
رات انفعاليااة واجتماعيااة القاادرة العقليااة العامااة لا تكفااي لوثاادها لنجاااح الفاارد فااي ثياتااه، باال لا بااد مهااا
ثتااااى يأااااون أاثاااار نجاثااااا  وساااايطرة علااااى ساااالوكه وانفعالاتااااه، بالإضااااافة إلااااى فهاااام ساااالوك الآخاااارين 
 وانفعالاتهم.
لقد تطور مفهوم الذكاء الانفعالي منذ القرن التاساع عشار إلاى أن تام اساتخدامه كمصاطلح عاام 
وقااد  ،فعااالات الآخاارين للتمييااز بياانهمليعبار عاان قاادرة الفاارد علااى مراقبااة مشااعره وانفعالاتااه وان 0991
أم سامات  ،أم مهاارات اجتماعياة ،اختلاف العلمااء فاي تعرياذ الاذكاء الانفعااليم هال يمثال قادرة عقلياة
 ).6002 ,redahK -lAشخصية (
) الاذكاء الانفعاالي بهناهم التقيايم للتعبيار 5991 ,yevolaS & reyaMوعرف ماير وساالوفي (
رة على التوضيح والتعرف إلى المشاعر من خلال الكلمات أو تعبيرات عن الانفعالات، ويتضمن القد
الوجاه والعلاقاات ماع الآخارين والحأام علاى مشااعر الآخارين، وأناه التنلاايم التكيفاي للانفعاالات وذلا  
) فقاد عرفاه بهناهم 8991 ,nameloGأماا جولماان ( ،عن طريق التنلايم والتقويم  م تغيير الانفعالات
والقدرة على إدارة انفعالاته بطريقاة  ،وإدرااه لمشاعر الآخرين ،دراك مشاعره الخاصةقدرة الفرد على إ
مناساابة؛ فالااذكاء الانفعااالي بناااء  علااى ذلاا  هااو عبااارة عاان كفايااات شخصااية تتمثاال فااي ضاابا الاانف  
 والتحأم بالنزاعات والنزوات وتحفيز الذات والمثابرة.
افااااق والتكيااااف مااااع الآخاااارين وفهاااام مشاااااعرهم وتااااهتي أهميااااة الااااذكاء الإنفعااااالي فااااي تحقيااااق التو 
) يتطلاب نسابة كبيارة مان 8991 ,nameloGوالتعااطف معهام، فالنجااح فاي الحيااة ثساب جولماان (
) فقااا، فالااذي لديااه %30)، بينمااا يسااهم الااذكاء العقلااي العااام باااا (%30الاذكاء الانفعااالي تصاال إلااى (
في الحياة وفي علاقاته مع الآخرين، وبالتالي مستوى مرتفع من الذكاء الانفعالي يمأن التنبر بنجاثه 
فإن الذكاء الانفعالي يساعد الفارد علاى الإباداع وتحمال المسارولية والاهتماام باالآخرين، والتخفياف مان 
 اضطرابات السلوك، وتكوين الصداقات والرضا بشأل عام لدى الأفراد عن الحياة.
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رون ناوعين رئيساين مان الاضاطرابات وباالنلار إلاى الطلباة ذوي اضاطرابات السالوك فاإنهم يلاها
الموجهة نحو الآخرين، كالعادوان والفوضاى والتخرياب والنشاام المفارم وعادم الطاعاة، والموجهاة نحاو 
الداخل مثل القلق والااتئاب والانسحاب الاجتماعي، وبالتالي فإن الحاجة تادعو إلاى القياام باإجراءات 
كية، ويمأاان أن يأااون التاادريب علااى مهااارات علاجيااة فعالااة، للااتخلذ ماان هااذه الاضااطرابات الساالو 
الاااذكاء الانفعاااالي أثاااد هاااذه الإجاااراءات الهاماااة، وباااالنلار إلاااى المشاااألات السااالوكية والانفعالياااة التاااي 
يلاهرهاااا الطلباااة ذوي اضاااطرابات السااالوك التاااي تتعلاااق بالجواناااب الانفعالياااة الشخصاااية والاجتماعياااة، 
كبياار ثاجااة هاارلاء الطلبااة إلااى التاادريب علااى مهااارات وأبعاااد مهااارات الااذكاء الانفعااالي يباارر وبشااأل 
 & iwanehS-lAالذكاء الانفعالي، ومهارات أخرى ذات علاقة في خفض الاضطرابات السلوكية (
 ).8991 ,namhaR ludbA
وماان أهاام هااذه المهااارات الكفاااءة الذاتيااة التااي تعااد أثااد أهاام موجهااات الساالوك إذ تقااوم علااى أن 
 ،اتاه الذاتياة، مماا يانعأ  إيجاباا  علاى سالوكاته ونشااطه وثا  الإنجااز لدياهيارمن الفارد بقدراتاه ومهار 
ّن معتقادات الفارد ثاول كفاءتاه إه مان الاتحأم بالبيئاة المحيطاة إذ اماا وتمثال ما رة معرفياة للفارد وتمأنا
أاثاار قاادرة علااى توظيااف المتغياارات البيئيااة ماان خاالال تبنااي مجموعااة ماان الساالوكات  الذاتيااة تجعلااه
 ).3102 ,izajiHي تعزز لديه الثقة بالنف  والإيمان بقدرته على إثداث الفرق (الفاعلة الت
وبالنلار إلى العلاقة باين الاذكاء الانفعاالي والكفااءة الذاتياة فإنهماا يتضامنان قناعاة الفارد بوجاود 
القاادرة لديااه علااى الااتحأم بمشاااعره، فهااو قااادر علااى ضاابا مشاااعر الغضااب أو الك بااة أو الكراهيااة أو 
فااإن وجااود القاادرة لاادى الفاارد علااى ضاابا المشاااعر والانفعااالات فااي  ،ر السااوداوية بشااأل عااامالمشاااع
ماان  دمواجهااة الضااغوطات، بالإضااافة إلااى القاادرة علااى الااتحأم بااالتفكير والقاادرات الذاتيااة، تمأاان الفاار 
 & idmaH1119التعامال ماع مشاألات الحيااة اليومياة بشاأل فعاال ومواجهاة الضاغوطات بأفااءة (
 .) ,duoaD
إلاى أن الكفااءة الذاتياة تار ر فاي  )6002 ,yraelC & namremmiZ(وأشار زيمان وكلياري 
فاالفرد يميال إلاى اختياار الأنشاطة التاي يعتقاد أناه  ،ملااهر متعاددة مان سالوك الفارد كاختياار الأنشاطة
ثاول  ، اعتمادا  علاى معتقداتاهاسينجح فيها، ويتجنب اختيار الأنشطة التي يعتقد أنه سيخفق في أدائه
افاءتاااه الذاتياااة والاااتعلم والإنجااااز؛ فيميااال الأفاااراد ذوو الإثسااااس المرتفاااع بالكفااااءة الذاتياااة إلاااى الاااتعلم 
كما تر ر الكفاءة الذاتية في مقدار  ،والإنجاز مقارنة بنلارائهم ذوي الإثساس المتدني بأفاءتهم الذاتية
ءة الذاتياة إلاى باذل المزياد مان الجهاد جهد الفارد وإصاراره، فيميال الأفاراد ذوو الإثسااس المرتفاع بالكفاا
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والإصرار على تحقيق أهدافهم، بينما يميل الأفراد ذوو الإثساس المتادني بالكفااءة الذاتياة إلاى الكسال 
 وبذل القليل من الجهد في تحقيق أهدافهم.
إن ماان أهاام الملااااهر المشااتركة لاادى الأفااراد ذوي اضااطرابات الساالوك انخفااا مسااتوى توكيااد 
والانساااحاب، أوالخجاال أمااا العااادوان إكفاااءة الذاتياااة ثياال يتضاامن سااالوكهم بال م، وضاااعفلااديهالااذات 
ويحتاجون في هذه الحالة إلى التدريب على توكيد الذات، والكفاءة الذاتية، والاذي  ،فيرتفع القلق لديهم
ين، يشاير إلاى قاادرة الفارد علااى التعبيار عان ثاجاتااه وانفعالاتاه والاادفاع عان ثقوقاه باادون إياذاء الآخاار 
والسااايطرة علاااى انفعالاتاااه وضااابطها والاااتحأم فيهاااا، وهاااذا يمأااان أن يتحقاااق مااان خااالال التااادريب علاااى 
 مهارات الذكاء الانفعالي.
  مشكلة الدراسة وأسئلتها
إن الكفاءة الذاتية كما يدركها الفارد تار ر فاي توجياه سالوكه وفاي كيفياة تفكيار الفارد وشاعوره، إذ 
إذا كاناات منخفضااة ويتااه ر التغيياار الساالوكي بماادى إثساااس الفاارد إنهااا تاارتبا مااع الميااول التشااا مية 
بقدراته وبالسيطرة والتحأم في سلوكه، فإن التدريب علاى تحساين مساتوى الكفااءة الذاتياة مان شاهنه أن 
بالإضاااافة إلاااى ماااا تااام ملاثلاتاااه مااان تزاياااد  ،يساااهم فاااي تكياااف الفااارد وخفاااض سااالوكه  يااار ألتكيفاااي
طلباة فاي المادارس، وقاد يشاأل تطاور هاذه الاضاطرابات ظااهرة الاضاطرابات السالوكية لادى بعاض ال
تسااتحق الاهتمااام والمتابعااة، وبالتااالي لا بااد ماان إيجاااد الوسااائل والباارامج التااي تحااول دون تزايااد هااذه 
اللااهرة والعمل على علاجها،  ومن هاذا المنطلاق تاهتي الدراساة الحالياة للتعارف إلاى  فاعلياة برناامج 
فااي الااذكاء الانفعااالي فااي تحسااين مهااارات توكيااد الااذات والكفاااءة  الذاتيااة،  يساتند إلااى نمااوذج جولمااان
 وذل  من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتيةم
) فااي مسااتوى مهااارات 03.3= αهاال هناااك فااروق ذات دلالااة إثصااائية عنااد مسااتوى الدلالااة (  
 توكيد الذات للطلبة ذوي اضطرابات السلوك تعزى للبرنامج التدريبي؟
) فاااي مساااتوى الكفااااءة 03.3= αروق ذات دلالاااة إثصاااائية عناااد مساااتوى الدلالاااة ( هااال هنااااك فااا 
 الذاتية للطلبة ذوي اضطرابات السلوك تعزى للبرنامج التدريبي؟
 تبرز أهمية الدراسة من خلال جانبين، وهمام: أهمية الدراسة
  أوًلا: الأهمية النظرية
التااي ساتحاول التعاارف إلاى أ اار برنااامج تتمثال أهميااة الدراساة النلاريااة فاي كونهااا ماان الدراساات 
 الطلباة ذوي  الذاتياة لادىتدريبي قائم على الذكاء الانفعالي في تحسين مهارات توكيد الاذات، والكفااءة 
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وسااوف تساالا الدراسااة الضااوء علااى أ اار الااذكاء الانفعااالي علااى هااذه المتغياارات  ،اضااطرابات الساالوك
 لدى الطلبة من ذوي اضطرابات السلوك. المهمة بسبب أ رهما الواضح على الصحة النفسية 
 ثانيًا: الأهمية العملية 
يمأااان اساااتخدامه فاااي الدراساااات  ،تبااارز أهمياااة الدراساااة العملياااة كونهاااا ساااتوفر برنامجاااَا تااادريبيا َ
المستقبلية في تعزيز بعض المتغيرات السلوكية لدى الطلبة من الفئات العمرية والمستويات الأااديمية 
ل أن تقاادم الدراسااة أدوات لقياااس توكيااد الااذات، والكفاااءة الذاتيااة لاادى الطلبااة ذوي يرمااكمااا  ،المختلفااة
وبالتاااالي فاااإن الدراساااة الحالياااة تمهاااد الطرياااق لمزياااد مااان الدراساااة والبحااال فاااي  ،اضاااطرابات السااالوك
 متغيرات مختلفة مرتبطة مع المتغيرات في الدراسة الحالية لدى هذه الفئة.
 أهداف الدراسة
 الحالية إلى ما يليمتهدف الدراسة 
ف فاعلياة برناامج تادريبي يساتند إلاى الاذكاء الانفعاالي فاي تحساين مهاارات توكياد الاذات لادى تعر    
 اضطرابات السلوك. الطلبة ذوي 
فاعلياة برناامج تادريبي يساتند إلاى الاذكاء الانفعاالي فاي زياادة مساتوى الكفااءة الذاتياة لادى ف تعار    
 الطلبة ذوي اضطرابات السلوك.
 صطلحات الدراسةم
 اشتملت الدراسة على المصطلحات الآتيةم
إضاافة إلاى المقادرة علاى  ،والتعبير عنها ،هو مقدرة الفرد على تقييم انفعالاته الذكاء الانفعالي:
والتعرف عليها لدى الآخرين من خلال الإيحاءات المقدمة في سياق موقف التواصال باين  ،توضيحها
علااى أنااه أثااد أنااواع الااذكاءات المتعااددة  ُويعرررف إجراايررا ً.  5991 ,yevolaS &reyaM(الأفااراد (
والتي تم الإشارة إليها في نموذج جولمان، ويشتمل على قدرة الفرد على فهم الانفعالات الذاتية، وفهام 
وهااو مجموعااة ماان النشاااطات المنلامااة علااى شااأل  ،انفعااالات الآخاارين، وتنلااايم الانفعااالات وإدارتهااا
دف تحسين مستوى توكيد الاذات، وزياادة مساتوى الكفااءة الذاتياة لادى الطلباة ذوي برنامج تدريبي يسته
قادرة الفارد علاى التعبيار الملائام لفلااا  وسالوكا  عان مشااعره  هاوتوكيرد الرذات: الاضطرابات السلوكية. 
وأفكاااره وررائااه تجاااه الأشااخان والمواقااف ماان ثولااه، والمطالبااة بحقوقااه التااي يسااتحقها دون ظلاام أو 
علاااى أناااه متوساااا العلاماااة الكلياااة التاااي يحصااال عليهاااا وُيعررررف إجراايرررًا  . 1102,yekcO(( عاادوان
 الطلبة على مقياس توكيد الذات المستخدم في هذه الدراسة.
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ل وتتمثااا ،اعتقااااد الفااارد بهناااه قاااادر علاااى القياااام بالسااالوك المر اااوب فياااه هااايالذاتيرررة: الكفررراءة 
وُتعررررف . 7991,arudnaB((موثاتااه وأهدافااه نجااااز وتحقيااق طإبمعتقاادات الفاارد ثااول قدرتااه علااى 
علاااى أنهاااا متوساااا العلاماااة الكلياااة التاااي يحصااال عليهاااا الفااارد علاااى مقيااااس الكفااااءة الذاتياااة إجراايرررًا 
 المستخدم في هذه الدراسة.
 ثانيًا: الدراسات السابقة
ا وفقاا  للدراسات السابقة ذات العلاقاة بالدراساة الحالياة، وقاد تام عرضاه يتناول هذا الجزء عرضا  
 لتسلسلها الزمني من الأقدم إلى الأثدث. 
) دراسااة هاادفت إلااى الكشااف عاان أ اار برنااامج إرشااادي مسااتند 7002 ,romaKأجاارت كمااور (
والاتجاهااات الساالبية نحااو  ،إلااى نمااوذج جولمااان فااي الااذكاء الانفعااالي فااي خفااض الساالوكات العدوانيااة
) طالباا  مان طلباة 30ت عيناة الدراساة مان (تكوناو  ،فاي الأردنالمدرساة لادى طلباة المرثلاة الأساساية 
أظهااارت و  ،الصااافين الثاااامن والتاساااع. ولتحقياااق أهاااداف الدراساااة اساااتخدم مقيااااس السااالوكات العدوانياااة
النتااائج وجااود فااروق بااين متوسااطات المجمااوعتين الضااابطة والتجريبيااة فااي الساالوكات العدوانيااة تعاازى 
تجريبية، وتبين أن فرقا  في أ ر البرنامج الإرشاادي للبرنامج، إذ انخفض السلوك العدواني للمجموعة ال
ولاام تلاهاار فااروق ذات دلالااة  ،يعاازى للجاان  إذ كااان لااه أ اار فااي الإناااث أاباار ماان أ ااره فااي الااذكور
إثصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية فاي الاتجاهاات السالبية نحاو المدرساة تعازى للبرناامج، 
وعااة التجريبيااة، كمااا بيناات النتااائج عاادم وجااود فااروق تعاازى فقااد انخفضاات الاتجاهااات الساالبية للمجم
 لاختلاف الجن ، ولم تلاهر فروق تعزى لأ ر التفاعل بين الجن  والمجموعة.
) دراساة هادفت إلاى الكشاف عان أ ار برناامج تعليماي مساتند 0102 ,hkazbAوأجارت أبازا  (
تكونااات عيناااة و  ،لتحصااايلإلاااى نماااوذج جولماااان للاااذكاء الانفعاااالي فاااي تحساااين التكياااف الإجتمااااعي وا
) طالبااااا  وطالبااااة  ماااان الصاااافوف الثالاااال والرابااااع والخااااام ، وزعااااوا عشااااوائيا  علااااى 20الدراسااااة ماااان (
مجماااوعتين تجريبياااة وضاااابطة. ولتحقياااق أهاااداف الدراساااة اساااتخدم مقيااااس التكياااف الاجتمااااعي، كماااا 
 ،جموعاة التجريبياةرصدت درجات التحصيل الدراسي للطلاب، وتم تطبيق البرنامج التعليمي علاى الم
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إثصائيا  بين متوساطات درجاات أفاراد المجماوعتين التجريبياة و 
 والضابطة في مستوى التكيف الإجتماعي، تعزى للبرنامج التعليمي، لصالح المجموعة التجريبية.
 ,ihsirjaT ,ikhseresbidA ,ruoP(وقاام باور وأدياب سيرسأشاي وتاجريشاي وثساين زادة، 
أ اار برناااامج تاادريبي اشااتمل علاااى  تعاار ف بدراسااة فااي إيااران هااادفت إلااى )4102 ,hedazniessoH
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الااذكاء الانفعااالي فااي خفااض المشااألات الساالوكية لاادى الطلبااة  ماان ذوي الاضااطرابات الساالوكية فااي 
م اختياارهم ) طالبا  من طلاب المرثلاة الأساساية، تا32تكونت عينة الدراسة من (و  ،المرثلة الأساسية
بالطريقاة القصادية، ولتحقياق أهاداف الدراساة، تام تقسايم أفاراد العيناة إلاى مجماوعتينم تجريبياة وأخارى 
) طالبا ، ولجماع البياناات تام اساتخدام اساتبانة المعلام للكشاف عان 30ضابطة اثتوت كلم منها على (
) 17يبي مأااون ماان (وتاام تطااوير برنااامج تاادر  ،المشااألات الساالوكية، وبطاقااة ملاثلاااة ساالوك الطالااب
أشااارت النتااائج أن البرنااامج التاادريبي و  ،هااا للطلبااة فااي المجموعااة التجريبيااة  جلسااة تدريبيااة، وتاام إعطا
وبشااااأل ذات دلالااااة  ،المسااااتند إلااااى الااااذكاء الانفعااااالي كااااان قااااادرا  علااااى خفااااض المشااااألات الساااالوكية
الانضبام الصافي لادى طلباة  إثصائية مثل سلوكات العدوانية، وانتهاك القوانين المدرسية، ومشألات
 .المجموعة التجريبية
 ,aercozzuC ,atsoC ,olodnailguG(وأجاارت جوليااان دولااو وكوسااتا وكوزكريااا ولاركااا 
دراساة هادفت الاى التعارف علاى الادور التوساطي للاذكاء الانفعاالي فاي العلاقاة باين  )5102,nacraL
) طالبااا  للفئااة العمريااة ماان 300ماان (تكوناات عينااة الدراسااة و  ،الضاابا النفسااي والمشااألات الساالوكية
هاااادف الدراسااااة، تاااام اسااااتخدام مقياااااس الضاااابا النفسااااي لقياااااس الااااذكاء أ ولتحقيااااق  ،) عامااااا  07-07(
أشااارت نتااائج الدراسااة إلااى أن تصااورات الطلبااة ثااول و  ،الانفعااالي، وبطاقااة ملاثلاااة ساالوكات الطلبااة
 الضبا النفسي الأسري كان ذو علاقة سلبية.
الكشااف عاان العلاقااة إلااى ) دراسااة فااي الجزائاار هاادفت 5102,rekaS-lAامااا أجاارت الساااار (
تكوناات عينااة الدراسااة ماان و  ،الانجاااز والكفاااءة الذاتيااة لاادى طلبااة الصااف الثالاال الثااانوي  بااين دافعيااة
 ،نجااز، ومقيااس الكفااءة الذاتياةاساة، تام اساتخدام مقيااس دافعياة الإ) طالباا . ولتحقياق أهادف الدر 07(
اساة إلاى وجاود علاقاة ارتباطياة موجباة ودالاة إثصاائيا  باين دافعياة الانجااز، وباين أشاارت نتاائج الدر و 
 الكفاءة الذاتية. 
) دراساة فااي الأردن 5102 ,suomaJ ubA & iwattaQجااموس ( قطااوي وأباووأجارى 
هادفت إلاى الكشاف عان أ ار برنااامج مساتند إلاى خدماة المجتماع فااي تنمياة الكفااءة الذاتياة لادى طلبااة 
تااام تقسااايمهم عشاااوائيا  إلاااى مجماااوعتينم  ا  ) طالبااا121تكونااات عيناااة الدراساااة مااان (و  ،رالصاااف العاشااا
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أ ر و  ،) طالبا  75( مأونة من ) طالبا  وضابطة46( مونة من تجريبية
دال إثصااائيا  للبرناااامج التااادريبي المساااتند إلاااى خدماااة المجتماااع فاااي تنمياااة الكفااااءة الذاتياااة لااادى طلباااة 
 صف العاشر.  ال
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فاي  )5102 ,dihawludbA &asunuY( وهدفت الدراسة التي أجراهاا يونوساا وعباد الواثاد 
نيجيريا إلى الكشف عن فاعلية برنامج مستند على الذكاء الانفعالي في تنمياة مركاز الضابا والكفااءة 
ة المرثلاة الثانوياة ) طالباا  مان طلبا04تكونت عينة الدراساة مان (و  ،الذاتية لدى طلبة المرثلة الثانوية
ولتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام برنامج تدريبي مساتند إلاى الاذكاء الانفعاالي،  ،تم اختيارهم قصديا  
أشاارت نتاائج الدراساة إلاى و  ،ومقياس مركز الضبا، ومقياس الفاعلية الذاتية في عملية جمع البيانات
ن قااادرا  علااى تنميااة مركااز الضاابا والفاعليااة أن البرنااامج التاادريبي المسااتند علااى الااذكاء الانفعااالي كااا
كما بينت النتائج عدم وجود فروق دالة إثصاائيا  فاي أ ار البرناامج  ،الذاتية لدى طلبة المرثلة الثانوية
التاادريبي المسااتند علااى الااذكاء الانفعااالي فااي تنميااة مركااز الضاابا والفاعليااة الذاتيااة الأااديميااة، تعاازى 
 لمتغير الجن . 
بدراسة في كورياا الجنوبياة هادفت إلاى الكشاف عان العلاقاة  )6102 ,nusoeeL(وقام ليوسون 
 وبااينتوكيااد الااذات والاضااطرابات الساالوكية مواقااع التواصاال الاجتماااعي ومسااتوى بااين الإدمااان علااى 
ولتحقياق أهادف الدراساة،  ،) طالباا  891تكونات عيناة الدراساة مان (و  ،شخصية لدى طلباة الجامعااتال
ات، مقياااااس العدوانيااااة نحااااو مواقااااع التواصاااال الاجتماااااعي، ومقياااااس توكيااااد الااااذ تاااام اسااااتخدام اسااااتبانة
أشاااارت النتاااائج إلاااى وجاااود علاقاااة ارتباطياااة ساااالبة باااين الإدماااان علاااى مواقاااع التواصااال و  ،الآخااارين
الاجتماعي وبين توكيد الذات. أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباطيه موجبة دالاة إثصاائيا  باين 
نترنت وباين المشاألات السالوكية ماع الآخارين. كماا كشافت النتاائج عان وجاود علاقاة الإدمان على الإ
 ارتباطيه سالبة بين مستوى توكيد الذات وبين ارتفاع مستوى المشألات مع الآخرين. 
 التعقيب على الدراسات السابقة
العلاجيااة بمطالعااة الدراسااات السااابقة التااي تاام استعراضااها يتضااح الاهتمااام بااالبرامج التدريبيااة و 
والإرشاادية، وتوظياف هااذه البارامج فااي تطاوير وتنميااة وعالاج الكثياار مان المشااألات النفساية، وتنميااة 
)، والتاي أشاارت نتائجهاا إلاى 0102 ,hkazbAكماا ورد فاي دراساة أبازا  ( ،قادرات الاذكاء الإنفعاالي
 ه الدراسات.تنمية مهارات الذكاء الإنفعالي ومتغيرات أخرى ضمن هذ البرامج فيفاعلية هذه 
وبالنلار إلى الدراسات التي تناولت بعض المتغيرات ذات العلاقة المباشرة بالدراسة الحالية نجد 
 ,ihsirjaT ,ikhseresbidA ,ruoP(بور وأديب سيرسأشي وتاجريشي وثسين زادة، أن دراسة 
الي لخفض ) التي هدفت إلى بناء برنامج تدريبي يستند إلى الذكاء الإنفع4102 ,hedazniessoH
جوليان المشألات السلوكية لدى الطلبة من ذوي الاضطرابات السلوكية، وكذل  يلاثظ أن دراسة 
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)، جاءت 5102 ,nacraL ,aercozzuC ,atsoC ,olodnailguG(دولو وكوستا وكوزكريا ولاركا 
سي ضمن هذا الإطار للتعرف على الدور التوسطي للذكاء الإنفعالي في العلاقة بين الضبا النف
  والمشألات السلوكية.
-lA0730وتوكيد الذات تبرز دراسة ( ،وبالنلار إلى الدراسات التي اهتمت بتناول الكفاءة الذاتية
 & asunuY)، ودراسة (5102,suomaJ ubA & iwattaQ)، ودراسة (,rekaS
ثيل أشارت نتائج هذه الدراسات إلى  ،)6102 ,nusoeeL()، وكذل  دراسة 5102,dihawludbA
  وفاعلية البرامج التدريبية المستندة إلى الذكاء الإنفعالي في تنمية الكفاءة الذاتية وتوكيد الذات. ،ردو 
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يأن هناك أي من الدراسات استندت إلى نلارية جولمان في الذكاء 
ى الطلبة ذوي وتوكيد الذات لد ،العاطفي في إعداد البرامج التدريبية لتحسين الكفاءة الذاتية
بحدود -اضطرابات السلوك. وبالتالي فإن ما يميز الدراسة الحالية عن  يرها من الدراسات السابقة 
إطلاع الباثثة_ أنها برنامج تدريبي يستند إلى نلارية جولمان في الذكاء الإنفعالي لتحسين الكفاءة 
 مجها مجتمعين. وتوكيد الذات لدى الطلبة ذوي اضطرابات السلوك ضمن برنا ،الذاتية
أضف إلى ذل  أنه لم تتناول أي من الدراسات السابقة، الطلبة ذوي اضطرابات السلوك في 
المرثلة الدراسية وفي الصفوف الثامن والتاسع والعاشر، وهذا ما يعزز من إجراء الدراسة الحالية، 
أن يأون لهذه ويركد تميزها عن  يرها من الدراسات السابقة، بالعديد من الخصائذ. ويتوقع 
الدراسة موقعا  ما بين الدراسات السابقة، وأن تقدم المزيد من الإضافة في مجال التربية الخاصة، 
 وتكون انطلاقة لدراسات أخرى في هذا المجال.
 تباعه من إجراءات لتنفيذ الدراسة.ايتضمن هذا الجزء ما تم : الطريقة والإجراءات
 منهجية الدراسة
ستخدام المنهج التجريبي، بتصميم شبه تجريبي، وذل  من خلال تطبيق تم في هذه الدراسة ا
برنامج يستند إلى نموذج جولمان في الذكاء الانفعالي، ومن خلال مجموعتين تجريبية وضابطة، 
بالإضافة إلى تطبيق مقياسي اضطرابات السلوك، وتوكيد الذات، وجمع البيانات وتحليلها والإجابة 
 عن أسئلة الدراسة.
 راد الدراسةأف
) طالبا  من طلبة الصفوف الثامن التاسع والعاشر الملتحقين في 03تكون أفراد الدراسة من (
مدرسة يبلا الثانوية للبنين التابعة لمديرية تربية اربد الأولى، وتم اختيارهم بالطريقة القصدية من 
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تم اعتماده في اختيار  الطلبة الحاصلين على درجات مرتفعه على مقياس المشألات السلوكية الذي
عينة الدراسة، وتم تقسيم أفراد عينة الدراسة بالطريقة العشوائية إلى مجموعتين تجريبية وضابطة كل 
 ) طالبا .07مجموعة مأونة من (
 أدوات الدراسة
 في هذه الدراسة استخدام الأدوات الآتيةم تم
 أوًلا: مقياس اضطرابات السلوك (التصرف)  
راسة والكشف عن مستوى اضطرابات السلوك تمهيدا  لاختيار الطلاب الذين أهداف الد لتحقيق
لديهم اضطرابات في السلوك، والذين سيمثلون أفراد عينة الدراسة التجريبية والضابطة، تم استخدام 
والمأون من  )،6102 ,iwaruQ) والمعد من قبل قرعاوي ((التصرفمقياس اضطرابات السلوك 
 .) فقرة00(
 مقياس الكفاءة الذاتية ثانيًا:  
تحقيق أهداف الدراسة، تم إعداد مقياس للكشف عن مستوى الكفاءة الذاتية لدى أفراد  لأ را 
عينة الدراسة، وتم إعداد المقياس بعد الرجوع إلى الأدب النلاري والدراسات ذات العلاقة، كدراسة 
، وتكون المقياس )3002 ,la te ,serbesyG( ايسبرس وزملائه  ،)5002 ,reqaS-lAالصقر (
) فقرة، تم توزيعها على أربعة مجالات، وهيم (المجال الإنفعالي، وتكون 00بصورته الأولية من (
) 1) فقرات، والمجال السلوكي، وتكون من (0) فقرة، المجال الاجتماعي، وتكون من (77من (
 ) فقرات.1فقرات، ومجال الإصرار والمثابرة، وتكون من (
 صدق المقياس
 تم استخراج مرشرات الصدق الآتيةم الذاتية،من مرشرات صدق مقياس الكفاءة  تحققلل
 أوًلا: صدق المحتوى  
تم عرضه بصورته الأولية، على  الذاتية،للتحقق من مرشرات صدق المحتوى لمقياس الكفاءة 
ا ، ) محأم07مجموعة من المحأمين المتخصصين في الإرشاد والتربية الخاصة، والبالغ عددهم (
إبداء الرأي من ثيل سلامة الصيا ة للفقرات من الناثية اللغوية، ومدى مناسبة  منهموتم الطلب 
) فقرات، كما تم إعادة 2الفقرات للمجالات التي ُأدرجت فيها، وبناء  على ملاثلااتهم، فقد تم ثذف (
المقياس  ديلات تكون تع) فقرات، وإضافة فقرة واثدة، وبناء  على ما تم إجرا ه من 0صيا ة وتعديل (
 ) فقرة موزعة على أربعة مجالات.  30من (
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 ثانيًا: صدق بناء الفقرات
للتحقق من مرشرات صدق البناء لفقرات المقياس، تم تطبيقه على عينة استطلاعية من خارج 
وتم استخدام معامل ارتبام بيرسون لاستخراج قيم معاملات ) طالبا ، 30عينة الدراسة مأونة من (
ام الفقرة بالمجال الذي تنتمي إليه، يتبين أن قيم معاملات ارتبام الفقرات مع المجالات التي ارتب
)، وبناء  على ذل ، فقد تم قبول جميع فقرات المقياس، 7..3-20.3تنتمي إليها، تراوثت بين (
، فقد تكّون واستنادا  إلى ما تم الأخذ به من ملاثلاات ورراء المحأّمين، ودلالات صدق البناء للفقرات
 ) فقرة موزعة على أربعة مجالات.03المقياس بصورته النهائية من (
 ثبات المقياس
تم تطبيقه على عينة استطلاعية من خارج عينة  الذاتية،للتحقق من  بات مقياس الكفاءة 
) طالبا ، وتم إعادة تطبيق المقياس بعد فاصل زمني مدته أسبوعان من التطبيق 30الدراسة قوامها (
الأول على نف  العينة، وتم استخراج معامل (الاتساق الداخلي)، باستخدام معادلة كرونبا  ألفا، 
، للمجال الانفعاليلألفا (الاتساق الداخلي) كانت  أعلى قيمةوقد كانت للمجالات، والمقياس كأل. 
مة ألفا )، كما بلغت قي01.3)، وكانت أدنى قيمة لألفا للمجال السلوكي، وبلغت (2..3وبلغت (
)، وبناء  على ما سبق ترى الباثثة بهن المقياس يتمتع بدلالات صدق و بات 0..3للمقياس كأل (
 تسمح باستخدامه في هذه الدراسة.  
 طريقة تصحيح المقياس 
على  ) فقرة موزعة على أربعة مجالات، وللإجابة30تكون مقياس مواجهة الكفاءة الذاتية من (
) أمام كل فقرة لبيان مدى تطابق ما يرد في الفقرة مع ما Xيب إشارة (فقرات المقياس يضع المستج
) درجات، وأثيانا  2) درجات، و البا  (0) الخماسي، وهي دائما  (trekiLيناسبه، وفقا  لتدريج ليأرت (
) درجة واثدة، وتعأ  الدرجة في ثالة الفقرات السالبة، 7) درجتان، وأبدا  (0) درجات، ونادرا  (0(
ء  على ذل  فقد تراوثت الدرجة على كل فقرة من فقرات المقياس بين درجة واثدة وخم  وبنا
) 30) فقرة فإن الدرجة الكلية للمقياس تراوثت بين (30درجات، وبما أن المقياس يتكون من (
) درجة، وهي أعلى درجة يمأن 307درجة، وهي أدنى درجة يمأن أن يحصل عليها المستجيب، و(
تم تصنيف المتوسطات الحسابية كما المستجيب، ولتحديد مستوى الكفاءة الذاتية ،  أن يحصل عليها
 مرتفعة). 00.0متوسطة)، (أعلى من  00.0 -00.0منخفضة)، (من  00.0(أقل من يليم 
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 ثالثًا: مقياس توكيد الذات
 لأ را  تحقيق أهداف الدراسة، تم إعداد مقياس للكشف عن مستوى توكيد الذات لدى أفراد
عينة الدراسة، وتم إعداد المقياس بعد الرجوع إلى الأدب النلاري والدراسات ذات العلاقة، كدراسة 
، )3002,miK(،)5002,ramO(،)4002,temheM()،,nialiaD-lA7730()،0002,sotaR(
) فقرة، تم توزيعها على  لا ة مجالات، وهيم (مجال 00وتكون المقياس بصورته الأولية من (
) فقرة، 77) فقرة، مجال الدفاع عن الحقوق، وتكون من (77الاجتماعي، وتكون من ( التفاعل
 ) فقرة،).27ومجال الثقة والتعبير عن الرأي ، وتكون من (
 صدق المقياس
 تم استخراج مرشرات الصدق الآتيةمو للتحقق من مرشرات صدق مقياس توكيد الذات، 
 أوًلا: صدق المحتوى  
على  عرضه بصورته الأولية المحتوى لمقياس توكيد الذات، تمللتحقق من مرشرات صدق 
) محأما ، 07والبالغ عددهم ( الخاصة،مجموعة من المحأمين المتخصصين في الإرشاد والتربية 
وتم الطلب إليهم إبداء الرأي من ثيل سلامة الصيا ة للفقرات من الناثية اللغوية، ومدى مناسبة 
) فقرات، كما تم إعادة 0فيها، وبناء  على ملاثلااتهم، فقد تم ثذف ( الفقرات للمجالات التي ُأدرجت
) فقرة 30المقياس من ( تعديلات تكون صيا ة وتعديل فقرة واثدة، وبناء  على ما تم إجرا ه من 
 موزعة على  لا ة مجالات.  
 ثانيًا: صدق بناء الفقرات
لى عينة استطلاعية من خارج للتحقق من مرشرات صدق البناء لفقرات المقياس، تم تطبيقه ع
وتم استخدام معامل ارتبام بيرسون لاستخراج قيم معاملات ) طالبا ، 30عينة الدراسة مأونة من (
ارتبام الفقرة بالمجال الذي تنتمي إليه، وقد تراوثت قيم معاملات ارتبام الفقرات مع المجالات التي 
 ،ذل ، فقد تم قبول جميع فقرات المقياس)، وبناء  على 20.3-03.0تنتمي إليها، تراوثت بين (
واستنادا  إلى ما تم الأخذ به من ملاثلاات ورراء المحأّمين، ودلالات صدق البناء للفقرات، فقد تكّون 
 ) فقرة موزعة على  لا ة مجالات.03المقياس بصورته النهائية من (
 ثبات المقياس
للتحقق من  بات مقياس توكيد الذات، تم تطبيقه على عينة استطلاعية من خارج عينة 
) طالبا ، وتم إعادة تطبيق المقياس بعد فاصل زمني مدته أسبوعان من التطبيق 30الدراسة قوامها (
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الأول على نف  العينة، وتم استخراج معامل (الاتساق الداخلي)، باستخدام معادلة كرونبا  ألفا، 
لمجال التفاعل أعلى  قيمة لألفا (الاتساق الداخلي) كانت لمجالات، والمقياس كأل، وقد كانت ل
)، 01.3)، وكانت أدنى قيمة لألفا لمجال الدفاع عن الحقوق، وبلغت (00.3، وبلغت (الاجتماعي
ع )، وبناء  على ما سبق ترى الباثثة بهن المقياس يتمت.0.3اما بلغت قيمة ألفا للمقياس كأل (
 بدلالات صدق و بات تسمح باستخدامه في هذه الدراسة.  
 طريقة تصحيح المقياس 
) فقرة موزعة على  لا ة مجالات، وللإجابة على 30تكون مقياس مواجهة توكيد الذات من (
) أمام كل فقرة لبيان مدى تطابق ما يرد في الفقرة مع ما Xفقرات المقياس يضع المستجيب إشارة (
) درجات، وأثيانا  2) درجات، و البا  (0) الخماسي، وهي دائما  (trekiLلتدريج ليأرت ( يناسبه، وفقا  
) درجة واثدة، وتعأ  الدرجة في ثالة الفقرات السالبة، 7) درجتان، وأبدا  (0) درجات، ونادرا  (0(
وبناء  على ذل  فقد تراوثت الدرجة على كل فقرة من فقرات المقياس بين درجة واثدة وخم  
) 30) فقرة فإن الدرجة الكلية للمقياس تراوثت بين (30درجات، وبما أن المقياس يتكون من (
) درجة، وهي أعلى درجة يمأن 307درجة، وهي أدنى درجة يمأن أن يحصل عليها المستجيب، و(
تم تصنيف المتوسطات الحسابية كما أن يحصل عليها المستجيب، ولتحديد مستوى توكيد الذات، 
 مرتفعة). 00.0متوسطة)، (أعلى من  00.0 -00.0منخفضة)، (من  00.0ل من (أقيليم 
 ثالثًا: البرنامج التدريبي
هذه الدراسة إعداد برنامج تدريبي يستند إلى نموذج جولمان في الذكاء الإنفعالي  فيتم 
داد لتحسين مهارات توكيد الذات، والكفاءة الذاتية لدى الطلبة ذووي اضطرابات السلوك، وتم إع
 ,hkazbAالبرنامج بعد الإطلاع على الدراسات، والبرامج السابقة ذات الصلة، كدراسة أبزا  (
، وتكون البرنامج من )9002 ,zamliY()،  يلماز 3002 ,heryaraS -lA)، الصرايرة (3730
 .) يوما  32) دقيقة، واستمر تنفيذ البرنامج التدريبي مدة (02) جلسة تدريبية، مدة كل جلسة (17(
 صدق البرنامج التدريبي
المحأمين  التحقق من صدق محتوى البرنامج التدريبي من خلال عرضه على مجموعة من تم
) محأما ، من المتخصصين بالتربية الخاصة والإرشاد النفسي وعلم النف  في 07البالغ عددهم (
ية، وجامعة رل البيت، الجامعة الأردنية، وجامعة اليرموك، والجامعة الهاشمية، وجامعة عمان العرب
وطلب إليهم إبداء الرأي ثول محتوى الجلسات الإرشادية ومدى مناسبة الهدف العام للبرنامج، 
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والأهداف الخاصة وطبيعة الجلسات، والنلارية التي يستند إليها البرنامج التدريبي، ودور كل من 
ية، وبناء  على ملاثلاات المرشدة والطلاب، وطبيعة التكنيأات المستخدمة في الجلسات الإرشاد
وتعديلات المحأمين فقد تم إعادة صيا ة بعض محتوى الجلسات الإرشادية والإجراءات، وطبيعة 
أهداف كل جلسة، بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات على المواقف المتضمنة في الجلسات 
 الإرشادية.
 إجراءات تنفيذ الدراسة
 جراءات الآتيةمتم تنفيذ الدراسة، وفقا  للخطوات والإ
 و باتها.إعداد أدوات الدراسة بصورتها النهاية لغايات التطبيق بعد التحقق من مرشرات صدقها  
تحدياد عادد أفاراد مجتماع الدراساة الكلاي، والمتمثال باالطلاب ذوي الاضاطرابات السالوكية، كماا تام  
 اختيار أفراد عينة الدراسة بالطريقة القصدية من مجتمع الدراسة الكلي.
لحصول على كتاب تسهيل مهمة موجه من عمادة كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية إلاى ا 
 مديرية تربية إربد الأولى.
 تطبيق مقياس الاضطرابات السلوكية (التصرف)، لتحديد أفراد عينة الدراسة. 
الضاابطة قبال تطبيق مقياسي (الكفاءة الذاتية، وتوكيد الذات) علاى مجماوعتي الدراساة التجريبياة و  
 البدء من تطبيق البرنامج التدريبي.
تطبياق البرنااامج التاادريبي علااى أفااراد المجموعااة التجريبيااة، ويبقااى أفااراد المجموعااة الضااابطة دون  
 أية معالجة أو تدريب.
تطبيق مقياسي (الكفاءة الذاتية، وتوكيد الاذات) علاى مجماوعتي الدراساة التجريبياة والضاابطة بعاد  
 بيق البرنامج التدريبي.الانتهاء من تط
تفريااغ اسااتجابات أفااراد العينااة المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة علااى مقياسااي الدراسااة فااي ذا اارة  
للإجابااة عاان  )SSPS(الحاسااوب، وإجااراء التحلاايلات الإثصااائية باسااتخدام البرنااامج الإثصااائي 
 أسئلة الدراسة التي تم طرثها.
 لمتغيرات الآتيةماشتملت الدراسة على ا: متغيرات الدراسة
 أوًلا: المتغير المستقل
 برنامج تدريبي مستند إلى نموذج جولمان في الذكاء الانفعالي.
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 ثانيًا: المتغيرات التابعة
 الكفاءة الذاتية. 
 توكيد الذات. 
 اضطرابات السلوك. 
 المعالجات الإحصااية
فاات المعيارياة، كماا تام عن سرالي الدراساة، تام اساتخراج المتوساطات الحساابية والانحرا للإجابة
، بالإضاااافة إلاااى اسااااتخدام  )AVOCNAM(اساااتخدام تحليااال التباااااين الأثاااادي المتعااادد المشااااترك 
 .)tseT etairavitluM(اختبار تحليلي التباين المتعدد 
 نتااج الدراسة ومناقشتها
 هذا الجزء ما تم التوصل إليه من نتائج ومناقشتها في ضوء ما تم طرثه من أسئلة. يتضمن
هنررراك فرررروق ذات دلالرررة إحصرررااية عنرررد مسرررتوى  لالأو : هرررأوًلا: النترررااج المتعلقرررة بالسررر ا   
) فرري مسررتوى مهررارات توكيررد الررذات للطلبررة ذوي اضررطرابات السررلوك تعرر ى للبرنررامج 0...=α(
 التدريبي؟
عااان هاااذا السااارال، تااام اساااتخراج المتوساااطات الحساااابية والانحرافاااات المعيارياااة للقيااااس  للإجاباااة
لااي والبعاادي لأبعاااد مقياااس مهااارات توكيااد الااذات للطلبااة ذوي اضااطرابات الساالوك تبعااا  للبرنااامج القب
 ).7التدربيي، كما هو مبين في الجدول (
 ) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأفراد المجموعة التجريبية والضابطة في القياس1جدو  (
 القبلي والبعدي 
 المجموعة الابعاد
 البعدي القبلي
 المتوسط
 الحسابي
 الانحراف
 المعياري 
 المتوسط
 الحسابي
 الانحراف
 المعياري 
 841. 33.3 032. 12.3 تجريبية التفاعل الاجتماعي
 742. 41.3 742. 41.3 ضابطة
 231. 25.3 882. 58.3 تجريبية الدفاع عن الحقوق 
 792. 74.3 733. 37.3 ضابطة
 571. 95.3 312. 93.3 تجريبية االثقة والاستقلالية
 861. 40.3 571. 95.3 ضابطة
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) وجااود فاروق ظاهريااة فااي المتوسااطات الحساابية والانحرافااات المعياريااة علااى 7الجاادول ( يباين
جميااع أبعاااد مقياااس مهااارات توكيااد الااذات للطلبااة ذوي اضااطرابات الساالوك، تبعااا  للبرنااامج التاادريبي، 
تبعاا   )tseT )etairavitluMاختباار تحليال التبااين المتعادد هاذه الفاروق، تام إجاراء  ولمعرفاة دلالاة
 ).0لمتغير البرنامج التدريبي، كما هو مبين في الجدول (
لمهارات توكيد الذات للطلبة ذوي اضطرابات السلوك  tseT etairavitluMالاختبار المتعدد  )2جدو  (
  تبعا للبرنامج التدريبي
 مستوى الدلالة قيمة "ف" ecarT s'gnilletoH إحصااي الاختبار المتغيرات المستقل
 333.3 336.03 699.3 البرنامج التدريبي
) وجااود فااروق ذات دلالااة إثصااائية علااى أبعاااد مقياااس مهااارات توكيااد الااذات 0الجاادول ( يبااين
للطلبة ذوي اضطرابات السلوك تبعا  للبرنامج التدريبي، ولمعرفة مصادر هذه الفروق، تم إجراء تحليل 
علاااى القيااااس البعااادي لأبعااااد مهاااارات توكياااد  )AVOCNAM(المشاااترك بااااين الأثاااادي المتعااادد الت
 ) يبين ذل .0الذات للطلبة ذوي اضطرابات السلوك تبعا  للبرنامج التدريبي، والجدول (
على أبعاد مقياس مهارات توكيد  AVOCNAMتحليل التباين الأحادي المتعدد المشترك  )3(الجدو 
 برنامج التدريبيالذات تبعًا لل
 المربعاتمجموع  الأبعاد المصدر
درجات 
 الحرية
متوسط 
 قيمة ف المربعات
الدلالة 
 الإحصااية
مربع )2η(
 ايتا
التفاعل الاجتماعي 
 القبلي(المشترك)
 303. 300. 178.01 722. 1 722. التفاعل الاجتماعي
 400. 267. 490. 300. 1 300. الدفاع عن الحقوق 
 500. 617. 531. 400. 1 400. لاليةوالاستقالثقة 
الدفاع عن الحقوق 
 قبلي (مشترك)
 540. 682. 881.1 520. 1 520. التفاعل الاجتماعي
 024. 000. 790.81 915. 1 915. الدفاع عن الحقوق 
 010. 426. 642. 700. 1 700. والاستقلاليةالثقة 
والاستقلالية الثقة 
 (مشترك) قبلي
 420. 834. 226. 310. 1 310. التفاعل الاجتماعي
 020. 384. 805. 510. 1 510. الدفاع عن الحقوق 
 821. 760. 656.3 301. 1 301. والاستقلاليةالثقة 
 البرنامج التدريبي
 112. *610. 486.6 931. 1 931. التفاعل الاجتماعي
 400. 367. 390. 300. 1 300. الدفاع عن الحقوق 
 147. *000. 344.17 300.2 1 300.2 والاستقلاليةالثقة 
 الخطه
    120. 52 125. التفاعل الاجتماعي
    920. 52 617. الدفاع عن الحقوق 
    820. 52 107. والاستقلاليةالثقة 
 الكلي
     92 614.1 التفاعل الاجتماعي
     92 994.1 الدفاع عن الحقوق 
     92 301.3 والاستقلاليةالثقة 
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) وجاااود فاااروق ذات دلالاااة إثصاااائية فاااي أبعااااد التفاعااال الاجتمااااعي ، والثقاااة 0لجااادول (يباااين ا
 مهاارات توكياد الاذات للطلباة ذوي اضاطرابات السالوك تبعاا  للبرناامج التادريبيوالاستقلالية من مقيااس 
للمجماااااوعتين التجريبياااااة والضاااااابطة علاااااى القيااااااس البعااااادي، ثيااااال بلغااااات قيماااااة  ف  لبعاااااد التفاعااااال 
) ، وهاي قيماة دالاة إثصاائيا عناد 022.71)، وبلغت لبعد  الثقة والاستقلالية (200.0( الاجتماعي 
)، وعدم وجود فروق ذات دلالاة إثصاائية فاي بعاد الادفاع عان الحقاوق مان أبعااد 03.3= αمستوى (
مهارات توكيد الذات للطلبة ذوي اضطرابات السلوك تبعا  للبرنامج التدريبي، ثيال بلغات قيماة مقياس 
ولمعرفااة لماان )، وهااي قيمااة  ياار دالااة إثصااائيا ، 0.3.3المحسااوبة لبعااد الاادفاع عاان الحقااوق (  ف  
تعود الفروق، تم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة والخطه المعياري، كماا هاو مباين فاي الجادول 
 ).2(
ًا للبرنامج المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري لمقياس مهارات توكيد الذات تبع )4جدو (
 التدريبي لبعدي التفاعل الاجتماعي والثقة والاستقلالية
 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المعد  المجموعة الابعاد
 140. 151.3 الضابطة 140. 613.3 التجريبية التفاعل الاجتماعي
 840. 500.3 الضابطة 840. 236.3 التجريبية والاستقلاليةالثقة 
) أن المتوساااطات الحساااابية المعدلاااة للمجموعاااة التجريبياااة جااااءت أعلاااى مااان 2(يباااين الجااادول 
المتوسطات الحسابية المعدلة للمجموعة الضابطة على أبعاد التفاعل الاجتماعي والثقاة والاساتقلالية، 
وهذا يدل على أن الفروق، جاءت لصالح المجموعاة التجريبياة علاى أبعااد التفاعال الاجتمااعي والثقاة 
إذ بلاااغ ثجااام الأ ااار لبعاااد التفاعااال  )2η(ولمعرفاااة ثجااام الأ ااار، تااام ثسااااب مرباااع ايتاااا  لية،والاساااتقلا
ريبي الاجتمااعي مان مقيااس مهاارات توكياد الاذات للطلباة ذوي اضاطرابات السالوك تبعاا  للبرناامج التاد
) ماان التباااين فااي بعااد التفاعاال الاجتماااعي ماان مقياااس %7.70ن(إ)، وبااذل  يمأاان القااول 770.3(
وكياااد الاااذات للطلباااة ذوي اضاااطرابات السااالوك باااين المجموعاااة التجريبياااة والضاااابطة يعاااود مهاااارات ت
 للبرنامج التدريبي.
إذ بلغ ثجم الأ ر لبعد الثقة والاستقلالية من مقياس مهارات توكيد الاذات  )2η(وبلغ مربع ايتا 
) %7.21ن (إقاول ذل  يمأان ال)، وب721.3للطلبة ذوي اضطرابات السلوك تبعا  للبرنامج التدريبي (
من التباين في بعد الثقة والاستقلالية من مقياس مهارات توكيد الذات للطلبة ذوي اضطرابات السلوك 
 بين المجموعة التجريبية والضابطة يعود للبرنامج التدريبي.
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ودوره فاااي تحفياااز الطااالاب للقياااام  ،ويمأااان عااازو هاااذه النتيجاااة إلاااى فاعلياااة البرناااامج التااادريبي
وتحسااين مهااارات توكيااد  ،دريبيااة التااي ماان شااهنها أن أسااهمت فااي زيااادة دافعيااة الطاالاببالمهمااات الت
 الذات لدى الطلبة ذوي اضطرابات السلوك.
يمأاان تفسااير هااذه النتيجاة اسااتنادا  إلااى فاعليااة الجلساات التدريبيااة والأنشااطة التااي تضاامنها اماا 
وكياد الاذات لادى الطالاب، أضاف وماا لهاا مان دور إيجاابي فاي تحساين مهاارات ت ،البرناامج التادريبي
إلى ذل  أنها ساهمت في زياادة دافعياتهم وفااعليتهم نحاو الالتازام بالجلساات التدريبياة مماا سااعد علاى 
 تحسين مستوى المهارات لديهم.
)، ثيال أشاارت نتائجهاا إلاى 7002 ,romaKواتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة كماور (
التدريبيااة المسااتندة إلااى الااذكاء الإنفعااالي فااي تحسااين مهااارة الكفاااءة  وجااود أ اار دال إثصااائيا  للباارامج
 الذاتية وتوكيد الذات لدى الطلبة.
)، بااور وأديااب سيرسأشااي وتاجريشااي وثسااين 0102 ,hkazbAاماا اتفقاات مااع دراسااة أباازا  (
جولياااان دولاااو وكوساااتا )، 4102 ,hedazniessoH ,ihsirjaT ,ikhseresbidA ,ruoP(زادة، 
ليوساااااااااااااااااااون )، 5102,nacraL ,aercozzuC ,atsoC ,olodnailguG(ولاركاااااااااااااااااااا  وكوزكرياااااااااااااااااااا
)، ثياال أشااارت نتااائج هااذه الدراسااات إلااى فاعليااة الباارامج التدريبيااة المسااتندة إلااى 6102,nusoeel(
 الذكاء الإنفعالي في تنمية مهارات توكيد الذات، والكفاءة الذاتية.
توجرد فرروق ذات دلالرة إحصرااية عنرد مسرتوى  لالثراني: هرالنتااج المتعلقرة بالسر ا   :ثانيا ً 
) فري مسرتوى الكفراءة الذاتيرة للطلبرة ذوي اضرطرابات السرلوك تعر ى للبرنرامج α 50.0 =الدلالة (
 التدريبي؟
للإجاباااة عااان هاااذا السااارال، تااام اساااتخراج المتوساااطات الحساااابية والانحرافاااات المعيارياااة للقيااااس 
اتية للطلبة ذوي اضطرابات السلوك تعازى للبرناامج التادريبي، القبلي والبعدي لأبعاد مقياس الكفاءة الذ
 ). 0اما هو مبين في الجدول (
) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ما بين أفراد المجموعة التجريبية والضابطة في 0الجدو  (
 القياس القبلي والبعدي على أبعاد مقياس الكفاءة الذاتية 
 البعدي ليالقب المجموعة الأبعاد
 المعياري  الانحراف الحسابي المتوسط المعياري  الانحراف الحسابي المتوسط
 552. 32.3 042. 39.1 تجريبية الانفعالي
 572. 08.1 572. 08.1 ضابطة
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 البعدي ليالقب المجموعة الأبعاد
 المعياري  الانحراف الحسابي المتوسط المعياري  الانحراف الحسابي المتوسط
 077. 15.2 262. 78.1 المجموع
 الاجتماعي
 102. 63.3 942. 71.2 تجريبية
 252. 61.2 252. 61.2 ضابطة
 056. 67.2 642. 71.2 المجموع
 السلوكي
 061. 74.3 652. 94.2 تجريبية
 452. 55.2 702. 35.2 ضابطة
 115. 10.3 032. 15.2 المجموع
الاصرار 
 والمثابرة
 212. 52.3 252. 49.1 تجريبية
 713. 40.2 713. 40.2 ضابطة
 076. 46.2 682. 99.1 المجموع
المتوسااطات الحساابية والانحرافااات المعياريااة علااى  ) وجااود فاروق ظاهريااة فااي0يباين الجاادول (
جميع أبعاد مقياس الكفااءة الذاتياة للطلباة ذوي اضاطرابات السالوك تعازى للبرناامج التادريبي، ولمعرفاة 
لمتغياار  ) تبعااا  tseT etairavitluM(المتعاادد دلالااة هااذه الفااروق، تاام إجااراء اختبااار تحلياال التباااين 
 .)0(ن في الجدول البرنامج التدريبي، كما هو مبي
لأبعاد مقياس الكفاءة الذاتية للطلبة ذوي اضطرابات  tseT etairavitluMالاختبار المتعدد  )6جدو  (
 السلوك تع ى للبرنامج التدريبي
 الدلالةمستوى  قيمة "ف" ecarT s'gnilletoHإحصااي الاختبار  المتغيرات المستقل
 333.3 169.962 124.15 البرنامج التدريبي
) وجااود فااروق ذات دلالااة إثصااائية علااى أبعاااد مقياااس الكفاااءة الذاتيااة للطلبااة 0يباين الجاادول (
ذوي اضااطرابات الساالوك، تعاازى للبرنااامج التاادريبي، ولمعرفااة مصااادر هااذه الفااروق، تاام إجااراء تحلياال 
الكفااااءة الذاتياااة علاااى القيااااس البعااادي لأبعااااد  )AVOCNAM(التبااااين الأثاااادي المتعااادد المشاااترك 
 ).1كما هو مبين في الجدول ( بة ذوي اضطرابات السلوك، تعزى للبرنامج التدريبي،للطل
على أبعاد مقياس الكفاءة الذاتية  AVOCNAMتحليل التباين الاحادي المتعدد المشترك  )7(الجدو  
 تع ى للبرنامج التدريبي
 المربعاتمجموع  الأبعاد المصدر
درجات 
 الحرية
متوسط 
 قيمة ف المربعات
لالة الد
 الإحصااية
مربع )2η(
 ايتا
الانفعالي 
 )القبلي(المشترك
 790. 221. 175.2 290. 1 290. الانفعالي
 220. 964. 045. 220. 1 220. الاجتماعي
 310. 385. 903. 900. 1 900. السلوكي
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 المربعاتمجموع  الأبعاد المصدر
درجات 
 الحرية
متوسط 
 قيمة ف المربعات
لالة الد
 الإحصااية
مربع )2η(
 ايتا
 900. 946. 212. 400. 1 400. الاصرار والمثابرة
الاجتماعي 
 )(مشتركقبلي 
 391. 520. 647.5 602. 1 602. الانفعالي
 922. 310. 311.7 592. 1 592. الاجتماعي
 341. 650. 910.4 511. 1 511. السلوكي
 040. 923. 399. 910. 1 910. الاصرار والمثابرة
السلوكي قبلي 
 )(مشترك
 541. 550. 070.4 641. 1 641. الانفعالي
 100. 878. 420. 100. 1 100. الاجتماعي
 063. 100. 325.31 883. 1 883. السلوكي
 410. 365. 343. 700. 1 700. الاصرار والمثابرة
الاصرار 
والمثابرة قبلي 
 )(مشترك
 431. 660. 607.3 331. 1 331. الانفعالي
 000. 069. 300. 000. 1 000. الاجتماعي
 010. 826. 142. 700. 1 700. السلوكي
 257. 000. 369.27 293.1 1 293.1 الاصرار والمثابرة
البرنامج 
 التدريبي
 939. *000. 710.273 443.31 1 443.31 الانفعالي
 209. *000. 212.122 761.9 1 761.9 الاجتماعي
 198. *000. 436.591 806.5 1 806.5 السلوكي
 959. *000. 629.265 737.01 1 737.01 الاصرار والمثابرة
 الخطه
    630. 42 168. الانفعالي
    140. 42 599. الاجتماعي
    920. 42 886. السلوكي
    910. 42 854. الاصرار والمثابرة
 الكلي
     92 891.71 الانفعالي
     92 952.21 الاجتماعي
     92 065.7 السلوكي
     92 010.31 الاصرار والمثابرة
يااع أبعاااد مقياااس الكفاااءة الذاتيااة ) وجااود فااروق ذات دلالااة إثصااائية فااي جم1يبااين الجاادول (
للطلباة ذوي اضاطرابات السالوك تعازى للبرناامج التادريبي باين المجماوعتين التجريبياة والضاابطة علاى 
) وبلغاات لبعااد  المجااال 173.010القياااس البعاادي، ثياال بلغاات قيمااة  ف  لبعااد المجااال الانفعااالي ( 
)، و لبعااد الإصاارار والمثااابرة 200.0.7)، وبلغاات لبعااد المجااال الساالوكي ( 070.700الاجتماااعي (
)، وهاي قيماة دالاة إثصاائيا ، أي أناه يوجاد فاروق ذات دلالاة إثصاائية فاي أبعااد مقيااس 00..000(
الكفاءة الذاتية للطلبة ذوي اضطرابات السلوك، تعازى للبرناامج التادريبي، ولمعرفاة لمان تعاود الفاروق، 
 ).0مبين في الجدول (تم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة، كما هو 
 بعاد مقياس الكفاءة الذاتية تع ى للبرنامج التدريبيالمتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري لأ )8جدو (
 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المعد  المجموعة الابعاد
 150. 322.3 التجريبية الانفعالي
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 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المعد  المجموعة الابعاد
 150. 208.1 الضابطة
 450. 371.2 الضابطة 450. 153.3 التجريبية الاجتماعي
 540. 845.2 الضابطة 540. 964.3 التجريبية السلوكي
 730. 500.2 الضابطة 730. 082.3 التجريبية والمثابرةالإصرار 
) أن المتوساااطات الحساااابية المعدلاااة للمجموعاااة التجريبياااة جااااءت أعلاااى مااان 0يباااين الجااادول (
لضااابطة علااى جميااع أبعاااد مقياااس الكفاااءة الذاتيااة للطلبااة المتوسااطات الحسااابية المعدلااة للمجموعااة ا
المجموعاة التجريبياة علاى أبعااد  ذوي اضطرابات السلوك، وهذا يادل علاى أن الفاروق، جااءت لصاالح
ولمعرفاة ثجام الأ ار،  المجال الانفعالي، المجال الاجتماعي، المجاال السالوكي، الإصارار والمثاابرة)،(
للطلباة الكفاءة الذاتياة غ ثجم الأ ر لبعد المجال الانفعالي من مقياس إذ بل )2η(تم ثساب مربع ايتا 
) ماان %..0.)، وبااذل  يمأاان القااول أن (.0..3ذوي اضااطرابات الساالوك تبعااا  البرنااامج التاادريبي (
التبااين فاي بعاد المجاال الانفعاالي مان الكفااءة الذاتياة للطلباة ذوي اضاطرابات السالوك باين المجموعاة 
 بطة، يعود للبرنامج التدريبي.التجريبية والضا
الكفاااءة الذاتيااة إذ بلااغ ثجاام الأ اار لبعااد المجااال الاجتماااعي ماان مقياااس  )2η(وبلااغ مربااع ايتااا 
) %0.3.ن (إ)، وبذل  يمأان القاول 03..3ريبي (للطلبة ذوي اضطرابات السلوك تبعا  للبرنامج التد
لطلباة ذوي اضاطرابات السالوك للمجموعاة من التباين في بعد المجال الاجتماعي من الكفااءة الذاتياة ل
 التجريبية يعود للبرنامج التدريبي.
للطلباة الكفاءة الذاتية إذ بلغ ثجم الأ ر لبعد المجال السلوكي من مقياس  )2η(وبلغ مربع ايتا 
) ماان %7..0ن (إ)، وبااذل  يمأاان القااول 7.0.3ريبي (ذوي اضااطرابات الساالوك تبعااا  للبرنااامج التااد
المجاااال السااالوكي مااان الكفااااءة الذاتياااة للطلباااة ذوي اضاااطرابات السااالوك للمجموعاااة  التبااااين فاااي بعاااد
 التجريبية يعود للبرنامج التدريبي.
الكفاااءة الذاتيااة إذ بلااغ ثجاام الأ اار لبعااد الإصاارار والمثااابرة، ماان مقياااس  )2η(وبلااغ مربااع ايتااا 
) %..0.ن (إيمأان القاول )، وباذل  .0..3بي(التادريللطلبة ذوي اضطرابات السالوك تبعاا  للبرناامج 
من التبااين فاي بعاد الإصارار والمثاابرة مان الكفااءة الذاتياة للطلباة ذوي اضاطرابات السالوك للمجموعاة 
 التجريبية يعود للبرنامج التدريبي.
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ويمأاان عاازو هااذه النتيجااة اسااتنادا  إلااى مااا يتمتااع بااه البرنااامج التاادريبي ماان قااوة جااذب للطاالاب 
والقيام بالأنشطة بأل فاعلياة ودافعياة، الأمار الاذي سااهم فاي زياادة ر باة  ،ةللالتزام بالجلسات التدريبي
الطاالاب نحااو البرنااامج التاادريبي، بالإضااافة إلااى مااا تمياازت بااه الأنشااطة التااي تاام تقااديمها ماان خاالال 
الجلسات التدريبية، بالإضاافة إلاى المهاام التاي كلاف بهاا الطالاب والتاي عملات علاى تحساين مهاارات 
 تية لدى الطلاب.الكفاءة الذا
)، ثيال أشاارت نتائجهاا إلاى 7002 ,romaKواتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة كماور (
وجااود أ اار دال إثصااائيا  للباارامج التدريبيااة المسااتندة إلااى الااذكاء الإنفعااالي فااي تحسااين مهااارة الكفاااءة 
 الذاتية وتوكيد الذات لدى الطلبة.
)، باور وأدياب سيرسأشاي وتاجريشاي وثساين 0102 ,hkazbAاماا اتفقات ماع دراساة أبازا  (
جوليااااااااااااان دولااااااااااااو وكوسااااااااااااتا )، 4102,hedazniessoH,ihsirjaT,ikhseresbidA,ruoP(زادة، 
ليوسااااااااااااااااااااااااون )، 5102,nacraL,aercozzuC,atsoC,olodnailguG(وكوزكريااااااااااااااااااااااااا ولاركااااااااااااااااااااااااا 
لمساتندة إلااى )، ثيال أشاارت نتاائج هاذه الدراساات إلاى فاعلياة البارامج التدريبياة ا6102,nusoeeL(
 الذكاء الإنفعالي في تنمية مهارات توكيد الذات، والكفاءة الذاتية.
 :secnerefeR
 eht no desab margorp lanoitacude na fo tcapmi ehT .)0102( .H ,hkazbA
 laicos gnivorpmi ni ecnegilletni lanoitome fo ledom nameloG
 gninrael htiw stneduts fo elpmas a ni tnemeveihca dna noitatpada
 ytisrevinU ,)noitatressid larotcod dehsilbupnU( .nadroJ ni seitilibasid
 .nadroJ ,nammA ,nadroJ fo
 fo tpecnoc eht gnisarhper ,ecnegilletni lanoitomE .)6002( .O ,redahK -lA
 .ynapmoC ytivitaerC lautcelletnI :tiawuK .ecnegilletni
 eht no desab margorp gniniart a fo tcapmi ehT .)3002( .A ,heryaraS -lA
 gnikniht evitaerc fo level eht ni ecnegilletni lanoitome fo ledom namloG
 larotcod dehsilbupnU( .stneduts edarg htxis gnoma tpecnoc-fles dna
 .nadroJ ,ytisrevinU barA nammA ,)noitatressid
-fles ot noitaler sti dna tnemeveihca fo noitavitom ehT .)5102( .R ,rekaS-lA
 dehsilbupnU( .yradnoces raey driht eht fo stneduts gnoma ycaciffe
 ,idaW-lA ni ytisrevinU radhkaL amaH deehahS-lA ,)sisehT retsaM
 .aireglA
 gnomA ycaciffE-fleS dna tnempoleveD laroM fo leveL .)5002( .T ,reqaS-lA
 .selbairaV emoS fo thgil nI stnedutS ytisrevinU kuomraY fo elpmaS a
 .nadroJ ,dibrI ,ytisrevinU kuomraY ,)sisehT retsaM dehsilbupnU(
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